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LEVEL 1
TRIGGER
CALO MUON TRACKING
Event builder
Pipeline
memories
Derandomizers
Readout buffers
(ROBs)
EVENT FILTER
Bunch crossing
rate 40 MHz
< 75 (100) kHz
~ 1 kHz
~ 100 Hz
Interaction rate
~1 GHz
Regions of Interest Readout drivers(RODs)
Full-event buffers
and
processor sub-farms
Data recording
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